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RECURSOS DIGITALES EN PERIODO DE PRUEBA 
NOMBRE DEL RECURSO: E-LIBRO 
  
Tipo de Recurso: 
Más de 81 mil libros electrónicos. 
Acceso disponible desde Biblioteca Digital de la UAEMéx 
Áreas de conocimiento Multidisciplinaria 
Idioma del recurso: Español. 
Categorías y título que integra 
Actualmente  
1. Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. 
2. Bellas Artes, Artes Visuales y 
Ciencias Semióticas. 
3. Ciencias Biológicas, Veterinarias 
y Silvoagropecuarias. 
4. Ciencias de la Información y de la 
Comunicación. 
5. Ciencias de la Salud. 
6. Ciencias Económicas y 
Administrativas. 
7. Ciencias Exactas y Naturales. 
8. Ciencias Sociales. 
9. Informática, Computación y 
Telecomunicaciones. 
10. Ingenierías y Tecnologías. 




➢ Acceso multidisciplinario desde todos los espacios de la Universidad. 
➢ Se puede crear una cuenta gratuita para personalizar servicios. 
➢ Permite búsquedas en todas las palabras de los documentos, así como 
por tema, título, autor, editorial y hasta 7 variables simultáneas. 
➢ Al interior de cada libro se pueden realizar marcas, añadir notas y 
crear una estantería propia con los documentos en estudio. 
➢ Es posible compartir los documentos de su estantería con colegas. 
➢ Se pueden emplear recursos adicionales como diccionarios, 
enciclopedias, biografías y traductores sin necesidad de abandonar la 
página de estudio. 
➢ Se cuenta con video-tutoriales para aprender el uso de la plataforma. 
➢ Se puede programar capacitación vía Webex. 
Periodo de prueba: 17 de Abril al 15 de Junio de 2017. 
Lugares de acceso: Desde toda la red alámbrica e inalámbrica de toda la Universidad. 
Datos de contacto del 
proveedor para mayor 
información y/o propuesta de 
suscripción: 
Carlos Moguel. Gerente de ventas. 
Correo electrónico: carlos@e-libro.mx 
Celular: 55-44-22-30-61. 
Oficina: (01-55) 26-06-75-75. 
 
